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Presentació
En el marc del procés de normalització lingüística
engegat per la Universitat de Barcelona, la
Comissió de Normalització de la Facultat de
Biologia presenta aquest Vocabulari de Botànica
dirigit especialment als alumnes de la nostra
Facultat, però que també pot ésser d’interès per
als alumnes d’ensenyaments impartits en altres fa-
cultats i que cursen assignatures relacionades
amb aquesta disciplina.
El vocabulari s’ha format inicialment a partir d’un
buidatge d’apunts de classe i d’obres de referència
bàsiques, amb la finalitat de seleccionar els termes
més utilitzats en la docència d’aquesta matèria.
Posteriorment, les diverses revisions han anat am-
pliant i esmenant el cos inicial de l’obra. En tot cas,
es tracta d’un vocabulari bàsic, ja que mai s’ha
pretès abarcar la totalitat de la molt extensa termi-
nologia relacionada amb aquest camp del coneixe-
ment. En aquest sentit volem fer constar que s’ha
fet especial atenció als termes que poden presentar
dubtes a l’hora de ser traduïts, per bé que tampoc
s’ha pretès confeccionar una obra terminològica
definitiva, quan encara resta per fer una gran tasca
en aquest àmbit.
Aquesta primera edició es presenta només amb
dues correspondències, català i castellà. És la
nostra intenció recollir les equivalències angleses
en una propera edició. En aquest sentit, volem fer
una crida a tots els membres de la Facultat i de la
comunitat universitària en general a corregir i am-
pliar, és a dir, millorar, aquesta edició amb els
seus comentaris i suggeriments.
Per acabar, només queda donar les gràcies a tots
aquells que han col· laborat en l ’elaboració
d’aquest vocabulari que presentem, i al Servei de
Llengua Catalana, que n’ha fet la correcció i ha tin-
gut cura de l’edició.
Barcelona, gener de 1995
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de la Facultat de Biologia
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Instruccions
Cada entrada d’aquest vocabulari conté les infor-
macions següents:
Tots els termes del vocabulari s’ordenen de forma
alfabètica, seguint l’ordre natural de la seqüència, i
van precedits per un punt negre que els identifica
com a entrades del vocabulari:
• poliploïdia
• pol·len
• pol·linització
• pom
• primordi seminal
Quan l’entrada presenta doble gènere (és a dir, en
casos d’adjectius i d’alguns noms), hi hem indicat
la terminació corresponent a la forma femenina:
• caduc -a adj
• herbaci -àcia adj
La llista de categories gramaticals utilitzades és la
següent:
adj (adjectiu), adj/m (adjectiu i nom masculí), adj/f
(adjectiu i nom femení), adj/m/f (adjectiu, nom
masculí i nom femení), m (nom masculí), f (nom
femení), m pl (nom masculí plural), f pl (nom femení
plural), v tr (verb transitiu), v intr (verb intransitiu),
loc (locució).
Quan hi figura una categoria adjectiva i nominal al-
hora, el terme de l’entrada pot utilitzar-se doble-
ment, com a adjectiu i com a substantiu (ja sigui
masculí o femení, o masculí i femení alhora):
• epífit adj/m
• eucariota adj/m
Per a cada una de les entrades del vocabulari hi
pot haver formes sinònimes, que es troben a sota
de cada terme al qual fan referència, en lletra cur-
siva i sense punt que les identifiqui com a entrades
independents:
• hidrògram -a adj
hidròfil -a
El vocabulari no estableix cap ordre de prioritat per
a les formes sinònimes, de manera que tots els
termes tenen entrada pròpia en el vocabulari, i
poden ser localitzats alfabèticament:
• hidròfil -a adj
hidrògram -a
En alguns casos, hem afegit informacions de
caràcter gramatical sobre els termes entrats en el
vocabulari, i que hem considerat que poden ser
d’utilitat per als lectors. 
Cada tipus d’informació figura a sota de l’entrada
corresponent, entre claudàtors i precedida per una
abreviació que la identifica.
En aquest vocabulari, s’han marcat alguns plurals
irregulars, o que simplement s’ha observat que se
solen escriure malament:
• germen
[pl: gèrmens]
1      Terme català i terme castellà
2      Categories gramaticals
3      Sinònims
4      Altres informacions gramaticals
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• ala f ala f
• al·logàmia f alogamia f
• al·lorízia f alorrizia f
• ameboide adj ameboide adj
ameboideo -a
• ament m amento m
gatell
• androceu m androceo m
• anell m anillo m
• anemocor -a adj anemocoro -ra adj
• anemocòria f anemocoria f
• anemòfil -a adj anemófilo -la adj
anemògam -a anemógamo -ma
• anemògam -a adj anemógamo -ma adj
anemòfil -a anemófilo -la
• antera f antera f
• antípoda f antípoda f
• antofil·le m antofilo m
• anvers foliar m anverso foliar m
haz
• àpex m ápice m
[pl: àpexs]
• apoteci m apotecio m
• aqueni m aquenio m
• aril m arilo m
• arrel f raíz f
rel
• asc m asco m
• ascocarp m ascocarpo m
• ascòspora f ascóspora f
• autocor -a adj autocoro -ra adj
• autocòria f autocoria f
• autogàmia f autogamia f
• axil·la f axila f
• baia f baya f
• barret m sombrero m
píleus píleo
pili sombrerillo
• basidi m basidio m
• basidiocarp m basidiocarpo m
• basidiòspora f basidióspora f
• beina f vaina f
• bentos m bentos m
• borró m botón m
yema hibernante
• bràctea f bráctea f
• bractèola f bractéola f
• braquiblast m braquiblasto m
• bulb m bulbo m
• caduc -a adj caduco -ca adj
• caducifoli -òlia adj caducifolio -lia adj
• calicle m calículo m
• calze m cáliz m
• cama f pie (de una seta) m
• càmbium m cámbium m
• capítol m capítulo m
• càpsula f cápsula f
• carena f quilla f
• cariogàmia f cariogamia f
• cariopsi f cariópside f
cariòpside
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• cariòpside f cariópside f
cariopsi
• carotè m caroteno m
• carpel m carpelo m
• carpòfor m carpóforo m
• catafil·le m catafilo m
• caudícula f caudícula f
• caulicle m caulículo m
• caulinar adj caulinar adj
• cel·lulosa f celulosa f
• cenobi m cenobio m
• ceratina f queratina f
• cili m cilio m
• cinoròdon m cinorrodon m
• circell m zarcillo m
• cladodi m cladodio m
• climàcic -a adj climácico -ca adj
• clímax f clímax m
• clorofil·la f clorofila f
• col·lènquima m colénquima m
• colònia f colonia f
• conidi m conidio m
• conjugació f conjugación f
• corimbe m corimbo m
• corm m cormo m
• corol·la f corola f
• còrtex m córtex m
[pl: còrtexs]
• cotiledó m cotiledón m
cotilèdon
• cotilèdon m cotiledón m
cotiledó
• cutícula f cutícula f
• dicasi m dicasio m
• dioic -a adj dioico -ca adj
• diploide adj diploide adj
• drupa f drupa f
• endocarp m endocarpio m
• endoderma m endodermis f
• entomòfil -a adj entomófilo -la adj
entomògam -a entomógamo -ma
• entomògam -a adj entomógamo -ma adj
entomòfil -a entomófilo -la
• epicarp m epicarpio m
• epidermis f epidermis f
• epífit -a adj/m epífito -ta adj/m
• epifític -a adj epifítico -ca adj
• escama f escama f
esquama
• esclerènquima m esclerénquima m
• escorça f corteza f
• espàdix m espádice m
• espiga f espiga f
• espora f espora f
• esporangi f esporangio m
• esporofil·le m esporofilo m
• esquama f escama f
escama
• esquizocarp m esquizocarpo m
• estam m estambre m
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• estendard m estandarte m
• estigma m estigma m
• estil m estilo m
• estípit m estípite m
• estípula f estípula f
• estoló m estolón m
• estoma m estoma m
• estròbil m estróbilo m
• eteri m eterio m
• eucariota adj/m eucariota adj/m
• fel·logen m felógeno m
[pl: fel·lògens]
• fiàlide f fiàlide f
• ficobiont m ficobionte m
• filament m filamento m
• fil·locladi m filocladio m
• fil·lodi m filodio m
• flagel m flagelo m
• floema m floema m
• flor f flor f
• folíol m folíolo m
• fol·licle m folículo m
• fotosíntesi f fotosíntesis f
• fruit m fruto m
• fulla f hoja f
• funicle m funículo m
• gàlbul m gálbulo m
• gàmeta m gameto m
gámeta
• gatell m amento
ament
• gemma f yema f
• germen m germen m
[pl: gèrmens]
• germinació f germinación f
• gineceu m gineceo m
• glabre -a adj glabro -bra adj
• glauc -a adj glauco -ca adj
• gleva f gleba f
• glomèrul m glomérulo m
• gluma f gluma f
• glumel·la f glumilla f
• grana f semilla f
sement simiente
llavor
• grella f turión
turió
• halòfil -a adj halófilo -la adj
• halòfit m halófito m
• haploide adj/m haploide adj/m
• herbaci -àcia adj herbáceo -a adj
• hermafrodita adj hermafrodita adj
• hesperidi m hesperidio m
• heteròspor -a adj heterospóreo -a adj
heterospòric -a heterospórico -ca
• heterospòria f heterosporia f
• heterospòric -a adj heterospórico -ca adj
heteròspor -a heterospóreo -a
• hibridació f hibridación f
• hidrocor -a adj hidrocoro -ra adj
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• hidrocòria f hidrocoria f
• hidròfil -a adj hidrófilo -la adj
hidrògam -a hidrógamo -ma
• hidrògam -a adj hidrógamo -ma adj
hidròfil -a hidrófilo -la
• hifa f hifa f
• himeni m himenio m
• hipsofil·le m hipsofilo m
• homorízia f homorrizia f
• hoste m huésped m
• humus m humus m
• ínfer -a adj ínfer -a adj
• inflorescència f inflorescencia f
• involucre m involucro m
• isòspor -a adj isospóreo -a adj
isospòric -a isospórico -ca
• isospòria f isosporia f
• isospòric -a adj isospórico -ca adj
isòspor -a isospóreo -a
• label m labelo m
• làtex m látex m
• lenticel·la f lenticela f
• líber m líber m
• limbe m limbo m
• llavor f semilla
sement simiente
grana
• llegum m legumbre f
• llenyós -osa adj leñoso -sa adj
• llevat m levadura f
• lòbul m lóbulo m
• loment m lomento m
• medul·la f médula f
• megafil·le m megafilo m
• meristema m meristemo m
meristema
• mesocarp m mesocarpo m
• mètula f métula f
• miceli m micelio m
• micobiont m micobionte m
• micoriza f micorriza f
• microfil·le m microfilo m
• monocasi m monocasio m
• monoic -a adj monoico -ca adj
• napiforme adj napiforme adj
• nèctar m néctar m
• nervació f nervación f
nervadura nervadura
• nervadura f nervadura f
nervació nervación
• nòdul m nódulo m
• nomofil·le m nomofilo m
• núcula f núcula f
• oogoni m oogonio m
• opercle m opérculo m
• ovalat -ada adj ovalado -da adj
• ovari m ovario m
• ovat -ada adj ovado -da adj
• ovocèl·lula f ovocélula f
• panícula f panícula f
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• papus m papo m
vil·là vilano
• parènquima m parénquima m
• pecíol m pecíolo m
• peciòlul m peciólulo m
• pècton m pécton m
• pedicel m pedicelo m
• peduncle m pedúnculo m
• perenne adj perenne adj
• perennifoli -òlia adj perennifolio -lia adj
• periant m perianto m
• pètal m pétalo m
• peu m pie m
• picnidi m picnidio m
• píleus m píleo m
barret sombrero
pili sombrerillo
• pili m píleo m
barret sombrero
píleus sombrerillo
• pistil m pistilo m
• placenta f placenta f
• plàncton m pláncton m
• plàntula f plántula f
• plasmodi m plasmodio m
• pleocasi m pleocasio m
• plúmula f plúmula f
• pneumatòfor m neumatóforo m
• podeci m podecio m
• poliploide adj/m poliploide adj/m
• poliploïdia f poliploidia f
• pol·len m polen m
• pol·linització f polinización f
• pom m pomo m
• primordi seminal m primordio seminal m
rudimento seminal
• procariota adj/m procariota adj/m
• protal·lus m protalo m
• pruïna f pruína f
• radícula f radícula f
• raïm m racimo m
• raquidi -ídia adj raquídeo -a adj
• raquis m raquis m
• receptacle m receptáculo m
• rel f raíz
arrel
• retinacle m retináculo m
• revers foliar m reverso foliar m
envés
• rizoma m rizoma m
• rostel m rostelo m
• saba f savia f
• sàmara f sámara f
• sement f simiente f
llavor semilla
grana
• sèpal m sépalo m
• septe m septo m
• sèssil adj sésil adj
• siconi m sicono m
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• silícula f silícula f
• síliqua f silicua f
• simbiosi f simbiosis f
• sinèrgida f sinérgida f
• soca f cepa f
• soma m soma m
• soredi m soredio m
• sorosi f sorosis f
• sorus m soro m
• súber m súber m
• súper -a adj súpero -ra adj
• taigà f taiga f
• tàlem m tálamo m
• tal·lòfit m talófito m
• tal·lus m talo m
• taxó m taxón m
tàxon taxon
• tàxon m taxon m
taxó taxón
• teca f teca f
• tegument m tegumento m
• teloma m teloma m
• tèpal m tépalo m
• tija f tallo m
• toment m tomento m
• tomentós -osa adj tomentoso -sa adj
• torbera f turbera f
• tricoma m tricoma m
• tubercle m tubérculo m
• tundra f tundra f
• turió m turión m
grella
• umbel·la f umbela f
• ungla f uña f
• unisexual adj unisexual adj
• valva f valva f
• verticil m verticilo m
• verticil·lat -ada adj verticilado -da adj
• vil·là m vilano m
papus papo
• xilema m xilema m
• zigot m zigoto m
• zoidiòfil -a adj zoidiófilo -la adj
zoidiògam -a zoidiógamo -ma
zoòfil -a zoófilo -la
zoògam -a zoógamo -ma
• zoidiògam -a adj zoidiógamo -ma adj
zoidiòfil -a zoidiófilo -la
zoòfil -a zoófilo -la
zoògam -a zoógamo-ma
• zoocor -a adj zoocoro -ra adj
• zoocòria f zoocoria f
• zoòfil -a adj zoófilo -a adj
zoidiòfil -a zoidiófilo -la
zoidiògam -a zoidiógamo -ma
zoògam -a zoógamo -ma
• zoògam -a adj zoógamo -ma adj
zoidiòfil -a zoidiófilo -la
zoidiògam -a zoidiógamo -ma
zoòfil -a zoófilo -la
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• ala f ala f
• alogamia f al·logàmia f
• alorrizia f al·lorízia f
• ameboide adj ameboide adj
ameboideo -a
• ameboideo -a adj ameboide adj
ameboide
• amento m ament m
gatell
• androceo m androceu m
• anemocoria f anemocòria f
• anemocoro -ra adj anemocor -a adj
• anemófilo -la adj anemòfil -a adj
anemógamo -ma anemògam -a
• anemógamo -ma adj anemògam -a adj
anemófilo -la anemòfil -a
• anillo m anell m
• antera f antera f
• antípoda f antípoda f
• antofilo m antofil·le m
• anverso foliar m anvers foliar m
haz
• ápice m àpex m
[pl: àpexs]
• apotecio m apoteci m
• aquenio m aqueni m
• arilo m aril m
• asco m asc m
• ascocarpo m ascocarp m
• ascóspora f ascòspora f
• autocoria f autocòria f
• autocoro -ra adj autocor -a adj
• autogamia f autogàmia f
• axila f axil·la f
• basidio m basidi m
• basidiocarpo m basidiocarp m
• basidióspora f basidiòspora f
• baya f baia f
• bentos m bentos m
• botón m borró m
yema hibernante
• bráctea f bràctea f
• bractéola f bractèola f
• braquiblasto m braquiblast m
• bulbo m bulb m
• caducifolio -lia adj caducifoli -òlia adj
• caduco -ca adj caduc -a adj
• calículo m calicle m
• cáliz m calze m
• cámbium m càmbium m
• capítulo m capítol m
• cápsula f càpsula f
• cariogamia f cariogàmia f
• cariópside f cariopsi f
cariòpside
• caroteno m carotè m
• carpelo m carpel m
• carpóforo m carpòfor m
• catafilo m catafil·le m
• caudícula f caudícula f
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• caulículo m caulicle m
• caulinar adj caulinar adj
• celulosa f cel·lulosa f
• cenobio m cenobi m
• cepa f soca f
• cilio m cili m
• cinorrodon m cinoròdon m
• cladodio m cladodi m
• climácico -ca adj climàcic -a adj
• clímax m clímax f
• clorofila f clorofil·la f
• colénquima m col·lènquima m
• colonia f colònia f
• conidio m conidi m
• conjugación f conjugació f
• corimbo m corimbe m
• cormo m corm m
• corola f corol·la f
• córtex m còrtex m
[pl: còrtexs]
• corteza f escorça f
• cotiledón m cotilèdon m
cotiledó
• cutícula f cutícula f
• dicasio m dicasi m
• dioico -ca adj dioic -a adj
• diploide adj diploide adj
• drupa f drupa f
• endocarpio m endocarp m
• endodermis f endoderma m
• entomófilo -la adj entomòfil -a adj
entomógamo -ma entomògam -a
• entomógamo -ma adj entomògam -a adj
entomófilo -la entomòfil -a
• envés m revers foliar
reverso foliar
• epicarpio m epicarp m
• epidermis f epidermis f
• epifítico -ca adj epifític -a adj
• epífito -ta adj/m epífit -a adj/m
• escama f esquama f
escama
• esclerénquima m esclerènquima m
• espàdice m espàdix m
• espiga f espiga f
• espora f espora f
• esporangio m esporangi m
• esporofilo m esporofil·le m
• esquizocarpo m esquizocarp m
• estambre m estam m
• estandarte m estendard m
• estigma m estigma m
• estilo m estil m
• estípite m estípit m
• estípula f estípula f
• estolón m estoló m
• estoma m estoma m
• estróbilo m estròbil m
• eterio m eteri m
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• eucariota adj/m eucariota adj/m
• felógeno m fel·logen m
[pl: fel·lògens]
• fiálide f fiàlide f
• ficobionte m ficobiont m
• filamento m filament m
• filocladio m fil·locladi m
• filodio m fil·lodi m
• flagelo m flagel m
• floema m floema m
• flor f flor f
• folículo m fol·licle m
• folíolo m folíol m
• fotosíntesis f fotosíntesi f
• fruto m fruit m
• funículo m funicle m
• gálbulo m gàlbul m
• gámeta m gàmeta m
gameto
• gameto m gàmeta m
gámeta
• germen m germen m
[pl: gèrmens]
• germinación f germinació f
• gineceo m gineceu m
• glabro -bra adj glabre -a adj
• glauco -ca adj glauc -a adj
• gleba f gleva f
• glomérulo m glomèrul m
• gluma f gluma f
• glumilla f glumel·la f
• halófilo -la adj halòfil -a adj
• halófito m halòfit m
• haploide adj/m haploide adj/m
• haz m anvers foliar m
anverso
• herbáceo -a adj herbaci -àcia adj
• hermafrodita adj hermafrodita adj
• hesperidio m hesperidi m
• heterospóreo -a adj heteròspor -a adj
heterospórico -ca heterospòric -a
• heterosporia f heterospòria f
• heterospórico -ca adj heterospòric -a adj
heterospóreo -a heteròspor -a
• hibridación f hibridació f
• hidrocoria f hidrocòria f
• hidrocoro -ra adj hidrocor -a adj
• hidrófilo -la adj hidròfil -a adj
hidrógamo -ma hidrògam -a
• hidrógamo -ma adj hidrògam -a adj
hidrófilo -la hidròfil -a
• hifa f hifa f
• himenio m himeni m
• hipsofilo m hipsofil·le m
• hoja f fulla f
• homorrizia f homorízia f
• huésped m hoste m
• humus m humus m
• ínfer -a adj ínfer -a adj
• inflorescencia f inflorescència f
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• involucro m involucre m
• isospóreo -a adj isòspor -a adj
isospórico -ca isospòric -a
• isosporia f isospòria f
• isospórico -ca adj isospòric -a adj
isospóreo -a isòspor -a
• labelo m label m
• látex m làtex m
• legumbre f llegum m
• lenticela f lenticel·la f
• leñoso -sa adj llenyós -osa adj
• levadura f llevat m
• líber m líber m
• limbo m limbe m
• lóbulo m lòbul m
• lomento m loment m
• médula f medul·la f
• megafilo m megafil·le m
• meristema m meristema m
meristemo
• meristemo m meristema m
meristema
• mesocarpo m mesocarp m
• métula f mètula f
• micelio m miceli m
• micobionte m micobiont m
• micorriza f micoriza f
• microfilo m microfil·le m
• monoico -ca adj monoic -a adj
• monocasio m monocasi m
• napiforme adj napiforme adj
• néctar m nèctar m
• nervación f nervació f
nervadura nervadura
• nervadura f nervadura f
nervación nervació
• neumatóforo m pneumatòfor m
• nódulo m nòdul m
• nomofilo m nomofil·le m
• núcula f núcula f
• oogonio m oogoni m
• opérculo m opercle m
• ovado -da adj ovat -ada adj
• ovalado -da adj ovalat -ada adj
• ovario m ovari m
• ovocélula f ovocèl·lula f
• panícula f panícula f
• papo m papus m
vilano vil·là
• parénquima m parènquima m
• pecíolo m pecíol m
• peciólulo m peciòlul m
• pécton m pècton m
• pedicelo m pedicel m
• pedúnculo m peduncle m
• perenne adj perenne adj
• perennifolio -lia adj perennifoli -òlia adj
• perianto m periant m
• pétalo m pètal m
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• picnidio m picnidi m
• pie m peu m
• pie (de una seta) m cama f
• píleo m píleus m
sombrero pili
sombrerillo barret
• pistilo m pistil m
• placenta f placenta f
• pláncton m plàncton m
• plántula f plàntula f
• plasmodio m plasmodi m
• pleocasio m pleocasi m
• plúmula f plúmula f
• podecio m podeci m
• polen m pol·len m
• polinización f pol·linització f
• poliploide adj/m poliploide adj/m
• poliploidia f poliploïdia f
• pomo m pom m
• primordio seminal m primordi seminal m
rudimento seminal
• procariota adj/m procariota adj/m
• protalo m protal·lus m
• pruína f pruïna f
• queratina f ceratina f
• quilla f carena f
• racimo m raïm m
• radícula f radícula f
• raíz f arrel f
rel
• raquídeo -a adj raquidi -ídia adj
• raquis m raquis m
• receptáculo m receptacle m
• retináculo m retinacle m
• reverso foliar m revers foliar m
envés
• rizoma m rizoma m
• rostelo m rostel m
• rudimento seminal m primordi seminal
primordio seminal
• sámara f sàmara f
• savia f saba f
• semilla f grana f
simiente sement
llavor
• sépalo m sèpal m
• septo m septe m
• sésil adj sèssil adj
• sicono m siconi m
• silicua f síliqua f
• silícula f silícula f
• simbiosis f simbiosi f
• simiente f sement f
semilla llavor
grana
• sinérgida f sinèrgida f
• soma m soma m
• sombrerillo m barret m
sombrero pileus
píleo pili
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• sombrero m barret m
sombrerillo píleus
píleo pili
• soredio m soredi m
• soro m sorus m
• sorosis f sorosi f
• súber m súber m
• súpero -ra adj súper -a adj
• taiga f taigà f
• tálamo m tàlem m
• tallo m tija f
• talo m tal·lus m
• talófito m tal·lòfit m
• taxon m tàxon m
taxón taxó
• taxón m taxó m
taxon tàxon
• teca f teca f
• tegumento m tegument m
• teloma m teloma m
• tépalo m tèpal m
• tomento m toment m
• tomentoso -sa adj tomentós -osa adj
• tricoma m tricoma m
• tubérculo m tubercle m
• tundra f tundra f
• turbera f torbera f
• turión m turió m
grella
• umbela f umbel·la f
• unisexual adj unisexual adj
• uña f ungla f
• vaina f beina f
• valva f valva f
• verticilo m verticil m
• verticilado -da adj verticil·lat -ada adj
• vilano m vil·là m
papo papus
• xilema m xilema m
• yema f gemma f
• yema hibernante f borró m
botón
• zarcillo m circell m
• zigoto m zigot m
• zoidiófilo -la adj zoidiòfil -a adj
zoidiógamo -ma zoidiògam -a
zoófilo -la zoòfil -a
zoógamo -ma zoògam -a
• zoidiógamo -ma adj zoidiògam -a adj
zoidiófilo -la zoidiòfil -a
zoófilo -la zoòfil -a
zoógamo -ma zoògam -a
• zoocoria f zoocòria f
• zoocoro -ra adj zoocor -a adj
• zoófilo -la adj zoòfil -a adj
zoidiófilo -la zoidiòfil -a
zoidiógamo -ma zoidiògam -a
zoógamo -a zoògam -a
• zoógamo -ma adj zoògam -a adj
zoidiófilo -la zoidiòfil  -a
zoidiógamo -ma zoidiògam -a
zoófilo -la zoòfil -a
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